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1. введение
Более миллиарда жителей планеты имеют из­
быточный вес или ожирение. Так, в США 55 % 
взрослых имеют избыточную массу тела и почти 
1/4 страдают от ожирения.
2. постановка проблемы
По данным Фрамингемского исследования выяв­
лена высокая частота сочетания ожирения и артери­
альной гипертензии (АГ). Одним из приоритетных 
направлений в борьбе с распространением ожире­
ния является разработка принципиально новых 
методов и систем ранней диагностики ожирения, 
а также определения прогностических значимых 
факторов его формирования. В то же время все 
большее значение приобретают прикладные аспек­
ты разработки медицинских информационных си­
стем [1, 2] и информационных технологий [3], ко­
торые позволили бы в комплексе решать сложные 
диагностические задачи.
3. основная часть
3.1. анализ литературных источников по теме 
исследования. Для однозначной идентификации 
того или иного диагностического процесса в по­
следнее время широкое распространение получили 
статистические методы и модели [4—16]. При этом 
дискриминантный анализ [17, 18], дает возмож­
ность быстро и качественно классифицировать 
исследуемые объекты и синтезировать адекватную 
линейную математическую модель.
3.2. результаты исследований. Для построения 
математической модели дифференциации стадий 
ожирения была исследована совокупность объек­
тов (220 пациентов), которая разделялась на пять 
групп: пациенты с нормальной массой тела; с из­
быточной массой тела; с ожирением 1 степени; 
с ожирением 2 степени; с ожирением 3 степени.
Синтез математической модели проводился 
с использованием программ Microsoft Excel 2007 
и SPSS Statistics 17.0., в результате чего были полу­
чены четыре линейные дискриминантные функции:
DF1(X) = 0,552*Х1 – 0,007*Х2 + 0,42*Х3 –  
— 0,180*Х4 + 0,043*Х5 + 0,006*Х6 –  
— 0,008*Х7 + 0,003*Х8 – 0,002*Х9 –  
— 0,112*Х10 + 0,151*Х11 – 17,421,
DF2(X) = –0,004*Х1 + 0,031*Х2 + 0,252*Х3 +  
+ 2,327*Х4 + 0,042*Х5 – 0,014*Х6 –  
— 0,049*Х7 + 0,026*Х8 + 0,006*Х9 –  
— 1,500*Х10 + 0,526*Х11 – 2,634,
DF3(Х) = –0,085*Х1 + 0,053*Х2 + 0,218*Х3 +  
+ 1,780*Х4 – 0,082*Х5 – 0,031*Х6 +  
+ 0,156*Х7 – 0,130*Х8 + 0,001*Х9 +  
+ 0,245*Х10 – 0,078*Х11 – 1,092,
DF4(Х) = –0,023*Х1 – 0,016*Х2 + 0,175*Х3 –  
— 0,474*Х4 + 0,612*Х5 + 0,013*Х6 +  
+ 0,020*Х7 + 0,149*Х8 – 0,002*Х9 +  
+ 0,342*Х10 + 0,374*Х11 – 3,098,
где Х1 — индекс массы тела; Х2 — инсулин; Х3 — 
гликированый гемоглобин; Х4 — индекс инсулино­
резистентности CARO; Х5 — аполипопротеин; Х6 — 
фактор некроза опухолей­a; Х7 — интерлейкин­6; 
Х8 — адипонектин; Х9 — ингибитор активатора 
плазминогена­1; Х10 — наличие сахарного диабета 
2 типа; Х11 — стадия артериальной гипертензии.
Таким образом, разработана математическая мо­
дель, которая позволяет классифицировать гипертен­
зивных пациентов с различной степенью ожирения.
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